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ETNOGRAFIA I FOLKLORE 
El "Ball deIs Moliners 
de la Pobla de Lillet 
" 
per NÚRIA ALBA ROMA 
Malgrat.que no es bailen des del dimarts de Carnestoltes de l'any 1924, E/s Moliners 
són encara ben presents a la Pobla de Lillet, i la seva música ressona en el cor de la 
pla~a del Moll de la Vila . L 'autora fa una extensa andlisi d 'aquesta festa perduda. 
Introducció 
Caldra que abans d·inte.ntar analitzar 
el 8al/ deis Moliners, que se celebrava a 
la Pobla de Lillet els dimarts de Carnes-
toltes , sintetizem alguns deIs trets essen-
cials que els antropólegs han definit per 
al Carnestoltes. Crec que aixó és total-
ment necessari per tal de poder copsar 
alió que el ball té de característic i alió 
que té de comú a d'altres tipus de cele-
bracions d'arreu de Catalunya. 
Dins del calendari cristia, el Carnes-
toltes és aquell període que precedeix a 
la Quaresma, i que es caracteritza per 
un alt grau de permissivitat , en contra-
posició als rigors del període posterior, 
els trets específics del qual són l'austeri-
tat i el magre, com a preparació per a la 
Pasqua. Seguint a Caro Baroja I i com 
ara veurem, el gran merit del cristia-
nisme ha estat justament el d'aconseguir 
integrar elements simbólics i lúdics pa-
gans de diverses procedencies dins d'un 
calendari emotiu marcat per festivitats 
cristianes, conservant el ritme popular 
de celebracions i rituals. 
Podem establir una cronologia del 
Carnestoltes, amb uns dies de pujada o 
preparació que comencen amb Sant 
Antoni - mes de gener-, segueixen amb 
la Candelera, Sant Blai, Santa Ágata, 
etc ., arriben al clímax en els darrers 
dies -dijous gras, dissabte, diumenge i 
dimarts de Carnestoltes- i són liquidats 
el Dimecres de Cendra, que podem con-
siderar alhora el darrer dia de Carnes-
toltes i el primer de Quaresma. 
La tipologia de les festes d'aquest ci-
cle, tot i ésser molt variada, per l'ex-
traordinaria reiteració d'alguns punts 
molt característics , pot reduir-se a 
aquests trets: 
- Disfresses animals o antropomorfes, 
mascarades. Inversió sexual per mitja 
de la disfressa i/ o la mascara. 
- Inversió de l'ordre social; govern de 
les dones, deIs esclaus, deIs infants. 
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Violencia establerta; balls que acaben 
a cops , mules que engeguen guitzes, 
guerres de confits, etc. 
Menjar gras i abundós, apats comu-
nals. 
Mort d'un personatge, huma o ani-
mal. 
Escampada de cendra, farina . gra 
(segó, arrós, etc.). 
Per a alguns d'aquests elements en-
caixen bé les explicacions de tipus so-
ciológic, ja que el Carnestoltes consis-
teix en una vaIvula de seguregat per al 
sistema social , complint una funció de 
camí de desfogament ritualitzat, contra-
posat a la rutina quotidiana i l'opressió 
social consuetudinariament acceptada; 
la festa tindria un valor catartic per a la 
societat, al permetre als seus membres, 
emparats per l'anonimat de les disfres-
ses i la tolerancia temporal -restringida 
a aquest dies- l , gaudir de liberalitat en 
els terrenys habitualment més reprimits: 
possibilitat d'esplai sexual, de crítica so-
cial més o menys despiatada i de sub-
versió de l'ordre establert. Quan arriba-
va el temps de Carnestoltes, hom podia 
vestir-se com sr fos del sexe contrari, . 
apallissar un rival, menjar fins a afar-
tar-se, robar o lliurar-se a qualsevol 
tipus de practiques, habítualment con-
demnades per les autoritats humanes o 
les divines . 
A un altre nivell, si cerquem les pos-
si bIes arrels de la festa, un cop consta-
tem la seva universalitat , topem amb 
multitud de simbolismes, que tot i ob-
servats amb la precaució que aconsella 
Caro Baroja a l'obra citada anterior-
ment, ens expliquen la proliferació de 
trets comuns no ja als Carnestoltes de 
tot Catalunya, sinó que també, proba-
blement, als de totes les cultures cone-
gudes. 
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El Mo/i de la Vilo, era on hi ha, actualment, una entitat bancaria. R OMAN 
Així. trobem entre els romans les fes-
tes d'inversió social: Saturnals (govern 
deIs esclaus) i Matronalia (govern de les 
dones) i les festes de rituals propiciatoris 
de la fecunditat en les dones i en les 
collites i per a la preservació deIs ramats 
(Lupercalia). 
Sense arribar a les agosarades afirma-
cions - des del meu punt de vista-
d'Amades , qualificant els casos de dis-
fresses amb pells d'animals de reminis-
cencies de cultes a les divinitats totemi-
ques , sí que podem acceptar la tesi de 
Josefina Roma l , que ens descriu aquest 
moment del calendari, el de la mort de 
l'hivern (simbolitzat per aquest animal 
pelut que apallissen arreu els dimarts), 
com una lluita de forces oposades: l'hi-
vern i la primavera, la mort i la ressu-
recció, l'inframón deIs difuns influint 
dualment en el món deIs vius. O'aquí 
els riutals agraris de propiciació de les 
collites amb cendra i farina . La cendra 
té una clara ambivalencia: pot purificar 
la terra i fecundar-la, peró, alhora , ens 
remet a la mort de tot el cosmos humá: 
ens fa esperar bones collites, peró ens 
recorda també que el cicle tornará a 
tancar-se a la tardor, amb la mort de la 
naturalesa tal com, ja en el món cristiá, 
ens ho recordaran els capellans, el Oi-
mecres de Cendra. 
El moment , amb tot, és d'enterra-
ment de l'hivern i de preparació de la 
terra per a la ressurrecció pasqual: ma-
tem l'ós de l'hivern , sortit de l'inframón 
de les cavernes, a l'epoca en que cal 
abonar els camps, preparar els conreus , 
sembrar, podar, etc . 
De tota manera, i malgrat aquests 
simbolismes tan bonics que els antropó-
legs han sabut retrobar, el Carnestoltes 
l 'EROl 
ha a rribat a la nostra epoca despullat de 
tot el que no siguin els signes externs 
- perdent-ne molts i modificant-ne d'al-
tres per aculturació o evolució- i fins i 
tot , com és el cas del 8all deis Moliners , 
ha arribat a desapareixer, davant d'al-
tres sistemes de desfogament de les ten-
sions socials (o de repressió d'aquestes 
tensions?). 
El Hall deis Moliners. Descripció i 
enumeració d'altres balls similars 
No crec que hi hagi cap inconvenient 
a transcriure aquí el que ha recollit 
Amades4 en el seu Costumari , ja que en 
lquest cas coíncideix totalment amb els 
estimonis directes recollits a la Pobla i 
té l'avantatge d'ésser molt detallat. Tan 
soIs cal afegir que -Amades no ho diu-
el ball acabava generalment en una ba-
ralla entre participants i espectadors, de 
manera que l'escampada de cendra sim-
bólica era acompanyada d'una escam-
pada de cops i d'una violencia bastant 
menys simbólica del que podríem supo-
sar des de la nostra perspectiva. 
El 8all deis Moliners era ballat a la 
Pla9a del Molí de la Vila el dimarts de 
Carnestoltes. Vegem doncs el que 
d'aquest ball ens explica el Costumari: 
"Un home, amb I'esquena coberta per 
una grossa pell de bou o de moltó i algu-
nes vegades amb la testa armada de 
grosses banyes , es situa enmig de la 
piara, proveii d 'una mesura de fusta de 
tres quartans i un bastó. Amb aquest , 
que fa voltar per dintre de la mesura, 
sim ula un soroll més o menys semblal1l 
a la mola d 'un mol{ fariner en giravol-
tar, fent veure que mol. Al seu voltant 
fan rodona una colla de minyons vestits 
de dona , tan malfardats com sabem. 
Porten un lIarg bastó a tall de filosa 
amb una patata o altre es trany fruit cla-
vat al capdamul1l, amb el qual volen 
simular la borra que filen. Duen al coll 
grosses coixineres que volen figurar els 
sacs de farina que porten al moti. Al so 
d 'una graciosa tonada de ./labiol fan un 
ball rodó a l'el1lorn del moliner, que, sol 
enmig de la rodona, no para de repicar 
les parets de la mesura amb el bastó, 
fent veure que mol. Quan les dones que 
volten n 'es tan cansades es lIances al da-
mul1l del moliner i amb les suposades 
filos es Ii venten una grossa pallissa, que 
el bon home aguanta amb la pell que li 
cobreix I'esquena, la qualli fa de para-
cops. Cansades de pegar al pobre moli-
ner, de dil1lre de les coixineres comen-
cen a treure grapats de cendra i la tiren 
pel damUI1l deis curiosos que miren la 
facécia , als quals deixen tan bruts com 
poden. La cendra és de vega des posada 
dintre de paperines i tirada aixi contra 
les persones que estan miral1l per les 
finestres i balcons. " 
El mateix dimarts de Carnestoltes, a 
la nit, sortia un home habillat com les 
mules -I'anomenada Mulassa [mula 
guita) que Amades situa també a molts 
altres indrets, ja no soIs del Berguedá, 
sinó de tot Catalunya- que tirava guit-
zes a tots aquells que sortien al carrer 
sense anar provistos d'un fanal , com a 
senyal que la seva absencia de casa era 
justificada per quelcom urgent, com po-
dia ésser anar a buscar al metge. La 
mula guita anava acompanyada d'altres 
joves del poble, que l'ajudaven a perse-
guir la gent, la convidaven a beure i 
n'eren a l'hora cómplices i víctimes. 
Amades situa també, no a la Pobla, 
sinó al conjunt de la comarca, el 8all de 
I'A ranyó per aquesta epoca; tampoc 
m'entretindré a parlar-ne, soIs cal acla-
rir que actualment, a diferencia del 8all 
deis Moliners i la Mulassa -que ja no es 
fan-, aquest ball perdura , peró es fa per 
Cinquagesma, després de la Dansa de 
Falgars, en forma de joc i amb el nom 
de El Jinjolet i música d'En Joan Petit 
quan baila ". 
Per tal d'intentar veure l'extensió 
d'algul1s d'aquest trets comuns a totes 
les festes de Carnestoltes de les quals 
tenim noticia , podria fer-se un mapa 
amb les següents anotacions: 
1) Balls o jocs que pressuposin vio-
lencia física : 
Mascarada del L10p i la Guilla , a 
Bagá. 
8all del L10p o de la Post, a la Plana 
de Vico 
Baralles entre els d'Arenys de Mar i 
els de Canet de Mar, o entre els de L10-
ret de Mar i els de Tossa de Mar. 
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2) Subgrup de cavaJls i mules guites. 
Aquest grup de cavalls, cavallets, rucs i 
mules guites participa tant deis trets de 
violencia fisica com deis de les disfres-
ses d'animals. És, per tant. un grup de 
classificació intermedia, com el llop i la 
guilla baganesos. 
Balls de Cavallets, de Santa Cristina 
d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. 
Mula morta, de Palafrugell . 
Guiles , del Pallars Sobira. 
Comparsa de la mula, a Santa Co-
loma de Queralt 
Mula Blanca, de Sarroca de Bellera. 
Ball del Cavallol, a Organya i Coll de 
Nargó. . 
Burricol, de yer a la Cerdanya. 
Conlrapás del burro, a Manlleu . 
Ball de la Guilza, aBusa. 
COfllrapás de les Guilzes , a Saldes. 
Etc. 
3) Intervenció de disfresses animals (a 
part deis ja esmentats en el 2n . grup) 
Mascarada del Llop i la Guilla . 
Ball de Gilanes, de GÓso\. 
Ball deIs Corn lllS: Ripolles, Lluc;;anes, 
Garrotxa, Vall de Ribes . Emporda, An-
dorra, Prats de Molló . 
Ball del Llop o de la Post. 
Ball del Llebrol, a Basella (ribera del 
Segre). 
Barbacás, de Canejan (Vall d'Aran). 
La Rabosela, de Prat de Compte (La 
Terra Alta). 
4) Escampada de cendra, farina , confits , 
etc . 
Simulacre de sembra, a Castellar de 
N'Hug. 
Centra per a escometre els passants, a 
Baga, a Manresa, a la Segarra, etc. 
Reimbau, de Sallent. 
Balls deIs Confils , a I'Emporda, a Vi-
la nova i la Geltrú , etc. 
Coques de Paüls i Prat de Compte, 
torta des de Sant Blai a la Fatarella (tots 
aquest pobles, a la Terra Alta). 
Analisi deis trets principal s del Ball 
deis Moliners 
La primera notícia que tinguérem del 
Ball deIs Moliners 5 ens arriba en forma 
de rondalla-llegenda: "hi havia un moli-
ner a la Pobla, fa molts anys, que feía 
créixer les mesures de farina barrejant-
la amb cendra . La gent de la Pobla , al 
cap d'un temps, va comenc;;ar a emma-
laltir , i ningú sabia d'on pOdia venir 
aquell mal tan estrany. Quan, d'alguna 
manera , s'assabentaren de la culpabili-
tat del moliner, les dones del poble el 
van apallissar violentament, entre totes, 
i el van fer fora de la Pobla -encara que 
al pobre home no li devien quedar 
ganes de seguir vivint-hi-. Per aquest 
motiu, a la Pobla , cada dimarts de Car-
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Carreu que proclama la medievalitat del Moli. 
nestoltes commemoraven la feta amb 
aquest baJl" . 
Fins aquí la narració . Resulta, pero, 
francament sospitós el fet que: 
a) El ball fos el dimarts de Carnestol-
tes, data prou significativa com per afer 
un altre tipus de celebració i aplac;;ar la 
pallissa del pobre moliner per a un altre 
moment , per exemple, passada la sega 
- temps de moldre- que a la Pobla, en-
cara que tardana, devia ésser a l'esliu. 
b) No resulta gaire convincent el ma-
terial emprat per a l'adulteració; la cen-
dra ens suggereix d'altres coses, pero no 
sembla pas gaire adient per a engreixar 
la farina i que ningú no se n'adoni . 
c) Per quin motiu el moliner que 
apaJlissaven cada any anava cobert amb 
pells d'animals? omés per afer coixí? 
És que aquesta era la vest imenta mes 
adient per a l'ofici que hom volia repre-
sentar? Indiscutiblement , no. 
De la mateixa manera, ¿per que el 
ball no es represen~at per dones en lloc 
d 'homes vestits de dona? 
Obviament, pel que hem vist a la in-
troducció , aquest ball no sois no es mo-
tivat per una escenificació de fets prete-
rits més o menys reals, sinó que, com 
molt bé ha sabut copsar Amades qua n 
el qualifica d'interessant. (ens en podem 
felicilar), d'alguna manera, recullla ma-
jor part d'elements del Carnaval a casa 
nostra . Anem per parts: 
1) Les disfresses 
- La del moliner, coben amb pells de 
bou o moltó i molt sovint amb banyes 
a l cap. Crec que no hi ha res a dir , a 
part de remetre el lector a la introducció 
general, on hem parlat del mite de la 
mort de l'hivern .6. 
- La de les dones . També ací pode m 
reconeixer clarament un deis elements 
més caracteristics d'aquestes diades; la 
inversió sexual , no sois pel que fa a la 
disfressa, sinó pel fet que siguin dones, 
BRETCHA 
amb estris propis de les seves tasques 
- bastons amb patates simulant fíloses-
les que apallissen un home, important a 
mes, pel fet d'esser un deis moliners del 
poble; tambe retrobem aquí la inversió 
de l'ord:-e establert, amb el triomf del 
sexe debil - les dones- sobre el fort 
- l'home- i de la classe humil sobre la 
poderosa (el moliner). 
2) L'ofici de moliner 
Encara que aixo és mes aviat una 
elucubració meya, crec que, com ja he 
apuntat en parlar de la disfressa feme-
nina, l'aparició d'un ofici com es el de 
moliner - i no el de carnisser o el de 
peixater com a d'altres llocs , p.e. les 
lluites mallorquines simbolitzant el 
combat entre la Carn i la Quaresma-, 
pot tenir origen en els temps feudals, 
quan probablement el moliner coincidia 
amb el senyor del poble, o, en qualsevol 
cas, amb una persona important. En-
cara que un sol exemple constitueixi 
una base molt pobra, puc citar un docu-
ment recollit per Joan Serra i Vilaró, al 
seu llibre Les Baronies de Pinós i Mala-
plana 7, a la pagina 312. Cito textual-
men\: 
"/ Ramon de Urg / En 1285 conced[ a 
Guillem de Casamüana de Muga, home 
seu, els molins de Miró amb la condició 
que no hi poguessen moldre els demés 
deIs seus dominis , qui havien d'anar als 
molins del dit noble senyor". (El subrat-
llat és meu). 
L'apallissament del moliner seria, 
doncs , una revenja per l'opressió feudal , 
revenja deformada al llarg deis anys i 
en qualsevol cas, assimilada com a un 
mitja més d'inversió de l'ordre social pel 
Carnestoltes. 
3) La participació popular: 
Aquesta inversió de l'ordre social no 
era sois sir lbolitzada per mitja de la re-
presentació sinó que acabava amb la in-
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Carreus d'una importanr arcada del Mof( d e la Vila. BRETCHA 
tervenció de tot el poble, i no precisa-
ment limitant-se a escampar cendra de 
les paperines, sinó arribant a l'agressió 
fisica entre tots plegats, públic i balla-
dors .8. Veiem dones, que el Ball deis 
Mo/iners serveix també com a válvula 
de desfogamenl per a les tensions de tot 
tipus, i no podem dubtar de l'eficacia de 
la catarsi per la violencia; és cur iós com 
aquests balls de Carnestoltes, de ball , en 
o lien tenir només el nom i en realitat 
esdevenien autentiques Iluites entre 
velns. 
4) La cendra i la farina: 
Aquestes dues substancies, tan fre-
qüents en els Carnestoltes d'arreu de 
Catalunya, arriben a nosaltres des 
d'epoques oblidades. carregades de sim-
bolisme; d'entrada ens fan pensar en 
l'eterna dicotomia entre el que és bo i el 
que és dolent, el dia i la nit 9, les coses 
sagrades i les profanes. No sabríem si-
tuar ben bé, peró, cada un d'aquests dos 
elements a un costat o altre de la duali-
tal. De la cendra, ja n'hem vist pro u la 
seva ambivalencia: mentre que per a 
Amades és el resultat de la purificació, i 
escampar-la és auguri de bones collites, 
si hem de fer cas a la Ilegenda, és la pan 
dolenta de la barreja, la que emmetzina-
va els poblatans , mentre que la farina 
seria la representació simbolitzada de 
les bones collites que han de venir. 1, 
indiscutiblement, l'escampada de cendra 
els dimarts de Carnestoltes ens avisa del 
que vindra l'endema, el trist Dimecres 
de Cendra, amb l'enterrament de la 
festa i l'inici del temps de magre, de 
preparació per al renaixement de la vida 
- Pasqua- per mitja del dejuni i l'absti-
nencia, després de l'alegria d'haver aco-
miadat l'hivern. 
Inversió sexual , subversió de l'ordre 
social per mitja de la violencia 
col · lectiva , enterrament de l'esperit de 
l'hivern en la forma d'animal pelut, i 
utilització d'elements naturals de caire 
simbólic i dual -la cendra i la farina-
són , dones , els trets característícs que 
hem pogut entreveure en aquest ball i 
que fan que puguem ínscriure'l . perfec-
tament i amb tots els drets, dins de l'ex-
tens mosaic de manifestacions del Car-
nestoltes a casa nostra. 
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M(¡s ica d e "El Hall deIs Moliners ", interpre tada amb un flabiol i un tamborí. 
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NOTES 
1. CA RO BAROJA . J.: Op. cit. a Bibliografia 
2. Encara que en certes epoques no hi hagués tal 
tolerancia. com en el cas del franquisme . per citar 
el més recento que no és I'únic. 
3. ROMA. Josefina article de I'A VEN<;: citat a la 
Bibliografia. 
4. Costumari Catalil (vegeu cita a Bibliografia) . 
págs. 234 i 235 
5. L1egenda lIegida en una de les revistes 
"LlLLET". d'iIrnbit local . També en el n.o de la 
revista "CUL DE SAC ", s'hi reprodueix la ronda-
lla tradicional que sobre aquesta festa recolli en 
Jaume Filbregas i Artigas. 
6. Tenint en compte que aqui sois parle m de Ca-
talunya. encara que és estes uiversaJment konsul-
teu obres citades de CA RO BAROJA i Fina 
ROMA) 
7. Vegeu Bibl iografia. 
8. Sembla que justament el ball va deixar de fer-
se un any de la Dictadura d'en Primo per la vio-
lencia que implicava. que no s'acabava en con-
cloure el ball. 
9. O. com diu aquell joc infan til: si i no. blanc i 
negreo or i plata .. 
L' EROL , dóna les gracies al Sr. Pujals per la 
fac ili ta t donada per a rea li tzar les f otografies. 
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